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     Anna Rasmussen er først og 
fremst blogger, men også forfat-
ter. Den første boken hennes «Na-
ken – Livet bak – Mamman til 
Michelle», kom ut på Gyldendal i 
2018. Rasmussen var tidlig ute på 
de digitale media. Allerede som 12 
åring fikk hun nær kontakt med 
personer som var eldre enn henne, 
både jenter og gutter. Hjemmesi-
tuasjonen ble beskrevet som noe 
kaotisk. I nærmiljøet deltok hun 
på utagerende fester og testet ut 
ulike grenser. Hun fikk sitt første 
barn som 15. åring og startet blog-
gen «MammaTilMichelle». Hun 
ble snart en av Norges aller største 
bloggere. Ved å eksponere seg selv 
fikk hun også mye kritikk og ne-
gativ omtale. Hun hadde proble-
mer med å takle hverdagen. Hun 
hadde gode perioder, med opple-
velse av mestring. Ble hun møtt 
med urimelig kritikk førte dette 
til dager med nedstemthet. Pri-
vatlivet ble komplisert – hun fikk 
to barn til. Mange mente at hun 
skadet barna ved å ta dem inn i 
bloggen.
«Bare – Anna» handler om 
hvordan forfatteren forsøkte å 
balansere mellom ros og ris som 
blogger, og samtidig være en sta-
bil mor. Hun hadde over lengre tid 
hatt et nært forhold til faren til det 
yngste barnet sitt, men planer om 
bryllup ble stadig utsatt. I august 
2018 giftet de seg i Søgne kirke. I 
boka var det naturlig for 
forfatteren å minne om 
en navnesøster Anne 
Marie Rasmussen som 





raskt etter bryllupet at 
hun var gravid. Man-
nen var betenkt om hun 
ville makte det. Som 
14. åring hadde hun vært fast be-
stemt på å beholde barnet – men 
nå var hun i tvil. Hun 
beskriver i boka hvor 
vanskelig et slikt valg 
var. Samtidig opp-
levde hun at hun var 
i psykisk ubalanse. 
Hun forstod så inder-
lig godt de vare livssi-
tuasjoner hvor kvin-
ner ikke så seg i stand 
til å ta seg av et lite 
barn. Til tross for at 
hun ideologisk tok av-
stand fra abort, valgte hun abort 
denne gangen. Hun skjønte at hun 
trengte profesjonell hjelp til å ta-
kle den slitasjen det var å ekspo-
nere seg slik hun gjorde. Hun fikk 
raskt psykoterapi som hjalp henne 
til å bedre mestre negative kom-
mentarer.
Forfatteren skriver avslut-
ningsvis om dyrekjøpte erfaringer 
hun ønsker å dele med andre som 
er på vei inn i den sosiale media-
verden (SoMe-verden). Gi for ek-
sempel aldri fra deg telefonnum-
mer eller adresser, og gjør aldri 
avtale å møte folk du ikke kjenner.
Jeg kjente ikke bloggeren Ras-
mussen før boka dumpet ned i 
postkassa. Forfatteren benytter 
et enkelt språk, det er få spor av 
refleksjon og innholdet kan virke 
noe springende. Budskapet er li-
kevel tydelig. Vi bør sette oss inn 
i hvilken påvirkningskraft sosiale 
media har på barn. Dette gjelder 
både om vi er foreldre, besteforel-
dre eller oldeforeldre.













voll er ute med 
en julefortel-
ling for barn. 
Heivoll er en 
talentfull skri-
vekunstner, og 
han har mye å 
gi både barn 
og voksne.
R a m m e n 
om denne fortellingen er 
som for flere av hans an-
dre bøker landsbygda i 
det indre Agder. Og dette 
er landskap som forfatte-
ren kjenner godt. Derfor 
blir det både så nært og 
vakkert det han skriver, 
enten det omhandler na-
tur eller mennesker.
Klokkerens evangeli-
um beretter om Bendik, 
en liten gutt som har mis-
tet sin far, Ole Klokker.
Fra en kirke som hol-
der på å forfalle har gut-
ten mange go-






ter faren og 
k i r k e k l o k -
kene følger 
vi Bendik på 
en reise til «ei 
grend mellom himmel og 
jord», reisen blir forster-
ket etter at gutten faller 
gjennom isen.
Dette er en bok som 
egner seg svært godt til 
høytlesing og samtale 
med barn. Den gir inn-
gang til å ta fram det som 
er vanskelig på livsreisen, 
sorg og savn og hvordan 
forklare dødens inntog i 
menneskelivet. Evange-
liet må her forstås som 
håpet om at det ligger noe 
godt framfor død og grav. 
Kirkeklokkene minner 
oss om et budskap som 
har evighetsperspektiv i 
seg.
Dette er en vakker ga-
vebok i stort format med 
flotte tegninger av Børge 
Bredenbekk og en layout 







Barnebok, ib. 165 s.
Illustrert av Børge 
Bredenbekk
Ingjerd Bergstrøm gir 
oss et vitnesbyrd 
om det hun kal-
ler egen trosreise. 
Fra medlemskap 
i Den norske kir-




Hun har blitt 
konfrontert med 
nyreligiøsiteten 
slik vi kan møte 
den i kristeng-
nostisismen, antroposo-
fi og New Age.
Bergstrøm står fast på 
Bibelens budskap og dri-
ver et aktivt trosforsvar. 
For henne førte troshen-
givenheten til gjendåp 
og hun fikk tungetalens 
nådegave. Men hun bru-
ker ikke disse erfaringe-
ne til å framheve seg som 
bedre kristen enn andre.













mye å lære 
mange av 
oss.
Trosreisen har ikke 
vært uten utfordringer. 
Både hun og mannen 
har møtt alvorlig syk-
dom, men også i de tyng-
ste stundene har de kjent 
Guds nærhet.
Det er et eget kapittel 
om Israel, landet er blitt 
viktig for Bergstrøms 
kristne tro og hun har 
flere ganger besøkt «løf-
tenes land». Men jeg sy-
nes dette innslaget er 
blitt for langt og omfat-
tende i forhold til bokens 
øvrige innhold.
I en tid med mye ånde-
lig forvirring, sekulari-
sering og frafall fra den 
kristne tro, er det både 
en vekker og oppbyggen-
de opplevelse å følge In-










DYREKJØPTE ERFARINGER: Anna Rasmussen skriver om dyrekjøpte erfaringer hun ønsker å dele med andre som er på vei inn i den sosiale 
mediaverdenen. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix 
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Liv Wergeland Sørbye 
Anna Rasmussen er først og fremst blogger, men
også forfatter. Den første boken hennes «Naken -
Livet bak - Mamman til Michelle», kom ut på
Gyldendal i 2018.
Rasmussen var tidlig ute på de digitale media. Allerede
som 12 åring fikk hun nær kontakt med personer som
var eldre enn henne, både jenter og gutter.
Hjemmesituasjonen ble beskrevet som noe kaotisk. I
nærmiljøet deltok hun på utagerende fester og testet ut
ulike grenser. Hun fikk sitt første barn som 15. åring og
startet bloggen «MammaTilMichelle». Hun ble snart en
av Norges aller største bloggere. Ved å eksponere seg
selv fikk hun også mye kritikk og negativ omtale. Hun
hadde problemer med å takle hverdagen. Hun hadde
gode perioder, med opplevelse av mestring. Ble hun
møtt med urimelig kritikk førte dette til dager med
nedstemthet. Privatlivet ble komplisert - hun fikk to
barn til. Mange mente at hun skadet barna ved å ta
dem inn i bloggen.
«Bare - Anna» handler om hvordan forfatteren forsøkte
å balansere mellom ros og ris som blogger, og
samtidig være en stabil mor. Hun hadde over lengre tid
hatt et nært forhold til faren til det yngste barnet sitt,
men planer om bryllup ble stadig utsatt. I august 2018
giftet de seg i Søgne kirke. I boka var det naturlig for
forfatteren å minne om en navnesøster Anne Marie
Rasmussen som giftet seg der (1959) med den
amerikanske mangemillionæren Steven Rockefeller.
Forfatteren oppdaget raskt etter bryllupet at hun var
gravid. Mannen var betenkt om hun ville makte det.
Som 14. åring hadde hun vært fast bestemt på å
beholde barnet - men nå var hun i tvil. Hun beskriver i
boka hvor vanskelig et slikt valg var. Samtidig opplevde
hun at hun var i psykisk ubalanse. Hun forstod så
inderlig godt de vare livssituasjoner hvor kvinner ikke
så seg i stand til å ta seg av et lite barn. Til tross for at
hun ideologisk tok avstand fra abort, valgte hun abort
denne gangen. Hun skjønte at hun trengte profesjonell
hjelp til å takle den slitasjen det var å eksponere seg
slik hun gjorde. Hun fikk raskt psykoterapi som hjalp
henne til å bedre mestre negative kommentarer.
Forfatteren skriver avslutningsvis om dyrekjøpte
erfaringer hun ønsker å dele med andre som er på vei
inn i den sosiale mediaverden (SoMe-verden). Gi for
eksempel aldri fra deg telefonnummer eller adresser,
og gjør aldri avtale å møte folk du ikke kjenner.
Jeg kjente ikke bloggeren Rasmussen før boka dumpet
ned i postkassa. Forfatteren benytter et enkelt språk,
det er få spor av refleksjon og innholdet kan virke noe
springende. Budskapet er likevel tydelig. Vi bør sette
oss inn i hvilken påvirkningskraft sosiale media har på
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